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Sinta Dewi Candrawulandari. K1213069. KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA 
DAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM NOVEL GENDUK 
KARYA SUNDARI MARDJUKI SERTA RELEVANSINYA DENGAN 
PEMBELAJARAN  SASTRA DI SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Mei 2017.  
Sejauh ini pemilihan materi pembelajaran sastra kurang maksimal dan masih 
terfokus pada aspek kognitif. Nilai yang terkandung dalam novel justru tidak 
tersentuh dalam pembelajaran sehingga harus dilakukan penelitian pendidikan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) unsur intrinsik yang ada di 
dalam novel; 2) karakteristik kejiwaan tokoh utama; 3) nilai pendidikan karakter 
yang ada dalam novel; dan 4) relevansi karakteristik kejiwaan tokoh utama dan 
nilai pendidikan karakter novel Genduk dengan pembelajaran sastra di SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menganalisis data berupa 
dokumen dengan objek kajian novel Genduk karya Sundari Mardjuki. Sumber 
data berasal dari novel Genduk, hasil wawancara guru, siswa dan psikolog. Teknik 
pengambilan subjek penelitian dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan 
datanya berupa analisis dokumen dan wawancara. Uji validitas data menggunakan 
trianggulasi sumber data dan expert judgement. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan dan pengujian kesimpulan. Prosedur penelitiannya terdiri dari tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyajian hasil kesimpulan.  
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Unsur intrinsik novel 
Genduk memiliki keterkaitan antar unsur sehingga menghasilkan cerita yang 
padu. 2) Karakteristik kejiwaan tokoh utama dalam novel Genduk dapat dipahami 
melalui teori Sigmund Freud (id, ego, dan superego), gejala perilaku yang timbul 
pada tokoh mengindikasikan bahwa Genduk mengalami gangguan kejiwaan yang 
disebut depresi ringan. 3) Novel Genduk mengandung lima belas poin nilai 
pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, 
bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan 
tanggung jawab. Dari kelimabelas nilai pendidikan karekter tersebut yang 
menonjol ialah nilai religius. 4) Novel Genduk relevan dengan pembelajaran 
sastra di SMA karena karakteristik kejiwaan tokoh utama dan nilai pendidikan 
karakter sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang dalam 
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran yang didasari dengan adanya Kompetensi 
Inti dan Kompetensi Dasar yang mencantumkan kompetensi yang harus dicapai 
siswa dalam pembelajaran sastra. Selain itu novel Genduk juga dapat 
meningkatkan perbendaharaan kata, sesuai dengan psikologi siswa tingkat SMA, 
dan sesuai dengan latar kebudayaan siswa. 








Sinta Dewi Candrawulandari. K1213069. LITERARY PSYCHOLOGICAL 
AND CHARACTER EDUCATION VALUE STUDIES IN NOVEL 
GENDUK BY SUNDARY MARDJUKI AND ITS RELEVANCE TO 
LITERARY LEARNING IN SENIOR HIGH SCHOOLS. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, May 2017.  
The selection of letters learning material is less maximal and still focuses 
on cognitive aspect so far. The value contained in the novel is even not touched in 
the learning so that an education research should be done. The objective of 
research was to describe 1) intrinsic element existing in the novel; 2) mental 
characteristics of the main character; 3) character education values existing in the 
novel; and 4) the relevance of the main character’s mental characteristics and 
character education value in novel Genduk to literary learning in Senior High 
Schools. This study was a qualitative research analyzing data in the form of 
document with the novel Genduk by Sundari Mardjuki as the object of research. 
Data source derived from novel Genduk, and result of interview with teachers, 
students and psychologist. The sampling technique  used was purposive sampling 
one. Techniques of collecting data used were document analysis and interview. 
Data validation was carried out using data source triangulation and expert 
judgment. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis 
consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. 
The research procedure consisted of planning, implementation, and presentation 
of conclusion.  
The results of research were as follows. 1) The intrinsic elements of novel 
Genduk were interrelated thereby producing a coherent story. 2) Mental 
characteristics of main characters in novel Genduk could be conceived using 
Sigmund Freud’s (id, ego, and superego) theory, the behavioral symptoms 
appearing in the characters indicated that Genduk develop mental disorder called 
mild depression. 3) novel Genduk contains fifteen value points of character 
education: religious, honesty, tolerance, discipline, hard work, creativity, 
independency, democracy, curiosity, appreciating achievement, 
friendliness/communicativeness, love peace, reading habit, social care and 
responsibility. Out of fifteen character education values, the prominent one was 
religious value. 4) Novel genduk was relevant to literary learning in Senior High 
Schools because the mental characteristics of main character and character 
education values corresponding to the learning objective designed in Learning 
Implementation design based on the presence of Core Competency and Basic 
Competency including the competencies the students  should achieve in literary 
learning. In addition, novel Genduk can also improve vocabularies, corresponding 
to the psychology of students at Senior High Schools, and consistent with 
students’ cultural background. 





“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap”. 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”. (Tan Malaka) 
 
“Bila kau ingin satu, maka jangan ambil dua. Karena satu menggenapkan, tapi dua 
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